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BAB 3 
PENUTUP 
3.1 Kesimpulan 
Dari uraian hasil pelaksanaan dan pengamatan selama kegiatan PKL di 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PERSERO) Tbk atau Bank 
Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya, penulis dapat menarik kesimpulan 
yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Dr. 
Soetomo Surabaya telah melakukan pemotongan, penyetoran, pelaporan 
dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 atas sewa mesin ATM dan PPh 4 
ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan dengan tepat dan telah sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  
3.2 Saran 
a. Saran untuk Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya 
Penerapan dan pemahaman manajemen perpajakan yang benar dan 
efektif dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber 
keuangan dengan tepat sehingga di masa mendatang tidak 
menimbulkan kerugian terhadap bank. 
b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya 
Diharapkan kepada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dapat 
memberikan referensi perusahaan yang ditujukan untuk kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan agar mahasiswa dapat dengan mudah 
memilih perusahaan mana yang ingin dipilihnya demi kelancaran 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
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